



У сучасних умовах становлення нацiональної та державної єдно-
стi України однiєю iз найгострiших проблем є вiдродження з небуття
iмен тих дiячiв, якi задовго до наших днiв передбачили цю єднiсть.
Серед них видiляється постать Августина Волошина (17.03.1874 —
19.07.1945) — члена сейму, а згодом президента Карпатської України.
Майже вся iсторiя Закарпаття перших чотирьох десятилiть ХХ столiт-
тя пов’язана з його дiяльнiстю, оскiльки саме вiн не тiльки виробив
основнi практичнi iдеї нацiонального становлення українства Закар-
паття, але й сформулював фiлософсько-свiтогляднi iдеї цього станов-
лення в умовах тодiшньої нацiональної невизначеностi закарпатцiв.
А.Волошин поставив перед собою завдання поєднання нацiональ-
них проблем iз релiгiйними iдеями шляхом просвiтництва народу. Це
знайшло своє вiдображення в рядi виданих ним матерiалiв та публi-
кацiй. Так, у 1935 роцi в газетi «Свобода» було опублiковано статтю
А.Волошина «Наш нацiоналiзм». У нiй автор обгрунтовує iдею христи-
янського українського нацiоналiзму як єдностi нацiональної самосвiдо-
мостi та християнської системи моральних цiнностей. Вiн стверджує,
що християнський нацiоналiзм вiдстоює єднiсть мiж представниками
однiєї нацiї, на вiдмiну вiд класового нацiоналiзму, а також потребує
захисту справедливих домагань однiєї нацiї проти iншої, але не дозво-
ляє насильства, ненавистi однiєї нацiї проти iншої лиш за те, що i та,
слабша нацiя, вимагає для себе свободи та збереження своєї культу-
ри [2, c. 56].
Вiд початку творчої дiяльностi А.Волошин постає не лише педа-
гогом, а й визнаним публiцистом, журналiстом, полiтиком, громад-
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ським дiячем. У 1903 роцi вiн став редактором єдиної руської газети
«Наука», а також спiвпрацював з газетою «Русин», перiодичними ви-
даннями «Українське слово», «Пiдкарпатська Русь», «Учительський
голос», «Благовiсник». А.Волошин був iнiцiатором заснування на За-
карпаттi культурно-освiтнього товариства «Просвiта», яке мало велике
значення для цього регiону, тому що завдяки йому було створено ба-
гато гурткiв та читалень i здiйснювалося просвiтительство українцiв.
Це товариство займалось лiквiдацiєю неписьменностi, а також видава-
ло i розповсюджувало книги, у тому числi написаних А.Волошиним.
Серед 50 його видань — пiдручники з мови, педагогiки, логiки, дида-
ктики, фiзики, арифметики, тексти публiцистичних i полiтичних ви-
ступiв, художнi твори та рiзногалузевi науковi статтi. Особливо велику
увагу придiляв вiн психологiї, оскiльки вважав, що «психологiя є тою
наукою, яка описує та виясняє духовнi явища» [2, с. 58]; в її завдання
входить опис i пояснення процесiв та явищ, що вiдбуваються в люд-
ськiй душi. Отже, вона, згiдно з Волошиним, вивчає саму людину.
В контекстi наукових праць, виданих А.Волошиним упродовж 20–
30-х рокiв ХХ столiття, привертає увагу цiкавий пiдручник— «Коро-
тка iсторiя педагогiки для учительських семiнарiй». Це видання впер-
ше з’явилося в Ужгородi у 1923, а вдруге — у 1931 роцi. Таким чином,
в особi А.Волошина ми маємо ще i лiтописця педагогiчної науки.
А.Волошин забезпечував учнiв народних шкiл та студентiв учи-
тельських семiнарiй найсучаснiшими пiдручниками. Його роль у роз-
витку шкiльництва в мiжвоєнному Закарпаттi важко переоцiнити: у
1924 р. вiн заснував та очолив Педагогiчне товариство Пiдкарпатської
Русi, у 1929 р. був органiзатором «Учительської Громади». Вiн — ав-
тор популярних i полiтичних праць, вiршiв, оповiдань, п’єс. Його твiр
«Марiйка-Верховинка» (1931) сучасники вважали «найкращою доте-
перiшньою карпато-українською драмою» [3, с. 44]. Не залишився по-
за увагою науковцiв та педагогiв-практикiв i пiдручник А.Волошина
«Педагогiка i дидактика», виданий у 1923 роцi та перевиданий у 1935
роцi, в якому вiн висвiтлив роль виховання дитини для подальшого
розвитку особистостi.
Оцiнюючи сьогоднi особистiсть Августина Волошина, М.Токар за-
значає: «Його постать є непересiчною. Факти, якi висвiтлюють його
полiтичнi iнтереси, погляди, дiї вказують на такi характернi озна-
ки полiтичного лiдера: [. . . ] полiтична толерантнiсть, принциповiсть
у прiоритетних питаннях, дипломатичнiсть, вiдвертiсть з полiтични-
ми опонентами, полiтичне передбачення, послiдовнiсть i виваженiсть
у сприйняттi полiтичних рiшень, патрiотичнi почуття, вiра в людськi
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цiнностi, вiдданiсть нацiональним iдеалам» [4, с. 128].
Є сенс наголосити i на тому, що будь-яка дiяльнiсть А.Волошина
була спрямована на розбудову нацiонально-патрiотичної iдеї, а також
на пiднесення нацiональної свiдомостi закарпатцiв, їхнього iнтелекту-
ального рiвня та поширення християнської моралi. Творча доля i твор-
чi свiтогляднi розвiдки А.Волошина тiсно пов’язанi з iнтелiгенцiєю Га-
личини, зокрема з дiяльнiстю мистецького товариства «Боян», з твор-
чiстю видатного українського педагога i письменника В. Бiрчака.
А.Волошин зазначав, що неможливо уявити пiдготовку нацiональ-
но свiдомого українського вчительства на Закарпаттi у мiжвоєнний
перiод без навчальної лiтератури, створеної В.Бiрчаком. Його пiдру-
чники стали своєрiдною базовою лiтературою. Згодом на них орiєнту-
вались А.Волошин, О.Маркуш, Ю.Ревай та iншi педагоги i науковцi.
Таким чином, нацiональна гуманiстика i лiтература Схiдної України,
Галичини, Буковини i Закарпаття почала розглядатися як єдине цiле,
як духовний набуток української нацiї по обидва боки Карпат.
А.Волошин займався полiтикою в силу вимог тогочасного буття
закарпатського українства, яке шукало свої свiтогляднi пiдпорки у свi-
товiдношеннi таких людей, як Волошин, вважаючи їх провидцями кра-
щої долi. Вiдсутнiсть полiтичних традицiй, а як наслiдок цього й низь-
кий рiвень полiтичної культури мiсцевого населення, ставила перед
дiячами церкви i культури ряд актуальних проблем. Мiсце елiти то-
дi посiдали представники адмiнiстративних службовцiв i духовенства,
переважно сформованої у мережi навчальних закладiв. Саме до такої
елiтної групи входив i директор Ужгородської учительської семiнарiї
А.Волошин. Упродовж 20–30-х рокiв XX столiття вiн був ще й одним
iз найуспiшнiших партiйних дiячiв, найстабiльнiшим партiйним лiде-
ром мiжвоєнного Закарпаття. Не без полiтичних зусиль А.Волошина
державна демократична система тогочасного Закарпаття витворила
нове явище суспiльно-полiтичного життя— партiйний плюралiзм, що
виражався в iснуваннi рiзних як за культурно-нацiональним складом,
так i за структурно-органiзацiйною базою полiтичних партiй.
Можна стверджувати, що полiтичну дiяльнiсть А.Волошин роз-
глядав як провiдний напрямок суспiльної роботи на Закрпаттi у мiж-
воєнний перiод. А зважаючи на досить стабiльний невисокий рiвень
полiтичної свiдомостi мiсцевих жителiв, їхня полiтична соцiалiзацiя,
на його думку, повинна була бути головною метою дiяльностi полiти-
чних партiй. Саме проблема загальної полiтичної культури переважної
бiльшостi закарпатцiв, на думку А.Волошина, призводила до проти-
стоянь i непорозумiнь у нацiонально-культурницьких змаганнях.
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Бiльш прихильно ставитися до проукраїнського руху на Закарпат-
тi, наприклад, чехословацьку владу змусила i парламентська дiяль-
нiсть А.Волошина. Як посол закарпатських українцiв, вiн був пере-
конаним у тому, що проблеми автономiї лежать у площинi порозумiн-
ня внутрiшньополiтичних сил краю i насамперед партiй: «Чи можеся
пiдняти полiтично, если нема у нас соєдиняючої полiтичної iдеї, если
партiйнi погляди роздробляють нас на 12–15 партiй i ceci не хотять
мiж собою витворити якусь кооперацiю? Iз сих причин первою зада-
чею нашею має бути глядати порозумiння, глядати способи кооперацiї
мiж руськими партiями» [1, с. 114].
Сьогоднi можна по-рiзному оцiнювати рiзнобiчну дiяльнiсть
А.Волошина, однак, як нам здається, не втрачаючи при цьому найва-
жливiшого у системi його свiтоглядних цiнностей: збереження нацiо-
нально-патрiотичних здобуткiв i прагнення до самовизначення закар-
патських українцiв. А.Волошин, спираючись на передовi iдеї свiтових
i вiтчизняних мислителiв, розробив теоретичнi та свiтогляднi засади
для нацiонального вiдродження. Iдейним пiдгрунтям цiєї роботи мала
стати свiтоглядна установка на майбутню єднiсть українського народу.
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